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号泣する準備は出来ていた
　　　　　　　　　   江國香織/新潮文庫
オシムの言葉
  　　木村元彦/集英社インターナショナル
ゲド戦記Ⅲ　さいはての地へ
　　　  　　　      ル＝グウィン/岩波書店
 
まほろ駅前多田便利軒
　　　　　　　  　 三浦しをん/文芸春秋　　
風に舞いあがるビニールシ トー
　　　　　　　　　　  森絵都/文芸春秋
美しい国へ
　　　　　　　  　　安倍晋三/文春新書　　
えんぴつで奥の細道
　　　　　　　　　 大迫閑歩他/ポプラ社
病気にならない生き方
　　  　　　 新谷弘美/サンマーク出版社
 
DEATH NOTE ～ANOTHER NOTE ロサンゼルスB
B連続殺人事件～  西尾維新・大場つぐみ原作/集英社
ブレイブストー リー （上）
　　　　　　  　 　宮部みゆき/角川文庫
大学会館書籍部ベストセラー 
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